Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу  «Електропостачання міст та промислових підприємств» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" (0906 - "Електротехніка") зі спеціальності  «Електротехнічні системи електроспоживання» by Харченко, В.Ф.
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